




















































































































































則 (generosity maxim)」「承認の原則 (approba…



































































































仮名 性男J 年齢 出身地 滞日期間※
PF 女 20代前半 中国 3ヶ月
SS 女 20代前半 タ イ 3ヶ月
TA 女 20代後半 中国 8ヶ月
TS 女 20代後半 中国 1年2ヶ月
PB 女 30代前半 中国 3年
TT 女 30代前半 中国 5年
CK 女 20代後半 台湾 7年










































































































































































































































































































らさまな不一致を回避するわけである。Brown and  (11)〔話題 :日本人の結婚観〕
Le宙nson(1987)が論拠としたのは、Sacksによる   9TA:インタビューの会、会話?会―結婚。 日本
アメリカ英語の調査 (SackS 1973)であるが、日本      人の結婚観とは?
語でも同様の例が観察されたといえる。 10UO:結婚観?
1lTA:あ―
3-3 ポライ トネス・ス トラテジーとして機能する他   12U0
者開始修復 13TA
14U0
以上、修復の他者開始が回避される例、および、そ   15TA
の遂行に伴ってポライトネス・ストラテジーが使用さ   16U0
れる例を見てきた。しかし、もう一つ指摘しておかな   17TA
ければならないのは、他者開始修復自体がポライ トネ    18U0
ス・ストラテジーとして機能する可能性もあるという   19TA
ことだ。それは、質問に対する否定的な応答といつた、   20U0
非優先的な行為そのものの前置きとして修復が行われ   21TA
る場合である。質問 。応答などの隣接対 (adiaCency   22U0
(preferred)ものと非優先的で好ましくないもの   23TA
(dispreferred)があることが指摘 されている。   24U0
Pomerantz(1984)は、隣接対の第1部分に対して
同意や賛成を表す第2部分は近接して結びつけられ、    25TA

















pair)において、第1部分への応答としての第2部分      普通、普通の日本人の、普通の感覚とはちょつ
にな りえる発話 の中には、優先的で好ま しい     と違うかもしれない。〃うん。
部分は、産出の前に沈黙やうわべだけの同意、言いよ   27UO:       〃{笑い)
どみなどを伴うことに注目した。すなわち、一般に優
先的応答は無標であるのに対し、非優先的応答は何ら  (12)〔話題 :日本の若者の問題〕
かの前置きを必要とする有標の形式をとる。 25SS:えと、TNさんは、にほん―、の (かもの)
(11)(12)は、非優先的応答の前置きとして他者      問題は、何に (xxx)ますか?え、今の―、
開始修復が配置されている例である。(11)では「日      問題。
本人の結婚観」を尋ねたいというTAに対し、UOは   26TN:あ―、(xxx)そうね―、若者っていうって、
その発話意図を確認 (10UO,16UO)した後、「自分      ティーンエイジャー?〃ぐらい?
の考え方は他の (一般的な)日本人と違うかもしれな   27SS: 〃テ ィー ンエイ ジ 、
い (からTAの期待する答えは与えられない)」 と述べ      は―い、ティーンエイジは―、 う―ん、だ
ている (22UO,24UO)。(12 の場合、SSは日本の      いかくせいまで。
若者について何が問題かを尋ねている。続いてTNは   28TN:大学生まで―?
若者の範囲 (ティーンエイジャー 。大学生まで)を確   29SS:あ―ん。
認した (26TN。28TN)が、具体的な応答を保留し   30TN:なんだろ―ね―?







































































































話領域モデル (discourse domain model)がある
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〔 〕 直前の漢字語彙の実際の発音 (複数の可能
性がある語句の場合)
()聞き取りにくい発話。可能性がある語句を()
内にいれる。複数の可能性がある場合は、/
を挟んで列挙する。全く聞き取れない場合は、
音節の数だけXを入れる。
太宇 強調 (ストレス)がおかれている箇所は大
字にする。
下線 修復が行われている箇所など、特に注目す
べき発話を示す。
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